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研究成果の概要（英文）：This research project investigates how Doaist liturgy applies and 
expresses religious doctrines contained in Lingbao(Numinous Treasure)canons such as 
Duren jing(Universal Salvation Sutra) etc.by broadly examining liturgical texts of Taiwan 
and Southeast China. To check whether the typical Lingbao mark such as singing Pacing 
the Void Hymn in due places or not is important for this project. I have read and compared 
British Library’s Haicheng manuscripts with Tainan manuscripts and explained problems 
concerning with local society and liturgy, difference and sameness of two areas traditions. 
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Or.12693 は、合計で 35 種類の手抄本からな
っている。もっとも古い本は康煕 28 年 1689
年の本であり、最も新しいのは同治10年1870
年の本である。特に 1820 年代および 1840 年
代の本が、それぞれ 5 本、6 本ずつあり最も
多い年代に属する。手抄本に記名のある道士
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